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PT. Somacindo Diwimulia adalah perusahaan yang bergerak 
dibidang perakitan jam dinding. Dalam proses operasional saat ini 
PT. Somacindo Diwimulia memiliki beberapa kendala yang 
menyebabkan terlambatnya pengiriman pesanan terhadap 
konsumen. Salah satunya adalah kekurangan stok barang 
dikarenakan kesalahan dalam menentukan produksi barang. Tujuan 
dilakukannya penelitian ini adalah membuat suatu aplikasi 
peramalan produksi yang dapat meramalkan atau memprediksi 
berapa banyak barang dan barang apa saja yang harus diproduksi 
dibulan berikutnya. Metode peramalan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Metode Double Exponential Smoothing. 
Metode ini dipilih karena sesuai apabila diterapkan untuk mengolah 
data yang bersifat time-series atau data yang berubah dari waktu ke 
waktu, dengan perubahan data yang tidak terlalu cepat. Aplikasi 
yang dibuat pada penelitian ini berbasis website dengan 
menggunakan bahasa Pemrograman PHP dan database MySQL. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan 
bahwa penerapan Metode Double Exponential Smoothing telah 
berhasil diterapkan. Karena berdasarkan hasil uji coba, Metode 
Double Exponential Smoothing telah berhasil diterapkan sesuai 
dengan fungsi yang diharapkan dan hasil peritungan pada salah satu 
barang yaitu Jam Dinding 322 dengan nilai alpha 0.7, menghasilkan 
angka MAPE (Mean Absolute Precentage Error) sebesar 
0,551174539%.  
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PENGANTAR 
PT. Somacindo Diwimulia merupakan salah 
satu perusahaan yang bergerak dibidang 
produksi jam dinding. Berdasarkan hasil 
pengamatan pada PT. Somacindo Diwimulia, 
proses pemesanan barang oleh konsumen sering 
terhambat, hal ini terjadi dikarenakan beberapa 
kendala seperti salah satunya kekurangan stok 
barang saat barang akan di kirim ke konsumen. 
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Masalah tersebut harus dapat segera di 
selesaikan. Oleh karena itu peramalan 
merupakan bagian awal dari suatu proses 
produksi, peramalan dilakukan untuk 
menentukan jumlah permintaan konsumen 
terhadap suatu produk serta untuk menentukan 
minimum stok barang pada suatu produk 
tertentu. 
Untuk mengatasi permasalahan tersebut 
diperlukan adanya suatu sistem terkomputerisasi 
yang dapat meramalkan stok secara akurat dan 
optimal sehingga tidak terjadi penumpukan stok 
barang dan kekurangan stok barang. 
Berdasarkan kasus di atas, penulis ingin 
melakukan peramalan produksi dengan 
menggunakan Teknik peramalan time series 
(deret berkala). Untuk Metode Teknik 
peramalan time series penulis akan 
menggunakan Metode Double Exponential 
Smoothing. 
 
I. METODE 
I.1. Peramalan 
“Peramalan merupakan suatu usaha untuk 
meramalkan keadaan di masa mendatang 
melalui pengujian keadaan di masa lalu. Esensi 
peramalan adalah perkiraan peristiwa-peristiwa 
di waktu yang akan dating atas dasar pola-pola 
di waktu yang lalu, dan penggunaan kebijakan 
terhadap proyeksi-proyeksi dengan pola-pola di 
waktu yang lalu”, (Prasetya dan Lukiastuti, 
2011:43). 
Salah satu tujuan peramalan adalah untuk 
memberi kesiapan penuh pada pihak manajemen 
perusahaan agar bisa mengetahui berbagai kondisi 
yang mungkin terjadi dikemudian hari. Suaru 
peramalan yang baik, akan dapat menjadi lebih 
informatif untuk suatu keputusan yang dibuat. 
 
I.2. Metode Double  Exponential Smoothing 
“Metode Double Exponential Smoothing 
merupakan model linear yang dikemukakan 
oleh Brown. Dalam metode ini dilakukan proses 
smoothing dua kali. Dasar pemikiran metode 
pemulusan eksponensial linear dari Brown 
adalah serupa dengan rata-rata bergerak linear, 
karena kedua nilai pemulusan tunggal dan 
ganda ketinggalan dari data yang sebenarnya 
jika terdapat unsur trend”, (Mansyur & Rohadi, 
2015:46). 
Di dalam Metode Double Exponential 
Smoothing dilakukan proses pemulusan dua 
kali, dengan rumus sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
Keterangan: 
  = Nilai pemulusan eksponensial tunggal 
 = Nilai pemulusan eksponensial ganda 
 = Nilai Aktual periode ke-t 
M = Jarak Periode yang diramalkan 
 = Konstanta Smoothing (1/n) 
 = Konstanta pemulusan 
Ft+m = Nilai Ramalan untuk periode m ke  
    depan 
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II. PERANCANGAN 
II.1. Rancangan Activity Diagram 
Peramalan 
ApplicationUser
Display Dashboard
Login ProcessLogin
Do the forecasting
process
Display
Forecasting 
Result
Choose the 
product
Choose the
forecast menu
Receive
Forecasting 
Result
Add to
production
schedule?
Add to the
production
schedule
Yes
No
 
Gambar 1. Activity Diagram Forecasting 
 
II.2. Perhitungan 
Berikut ini adalah hasil dari perhitungan 
peramalan menggunakan excel terhadap Jam 
Dinding 322 
 
Tabel 1 Perhitungan Excel 
Periode Aktual Peramalan MAD 
1 672 0   
2 462 672 -210 
3 834 378 456 
4 792 913,5 -121,5 
5 798 863,94 -65,94 
6 756 832,63 -76,63 
7 816 754,04 61,96 
8 1104 831,93 272,07 
9 882 1234,33 -352,33 
10 738 895,89 -157,89 
11 312 657,02 -345,02 
12 240 78,8 161,2 
13 786 40,23 745,77 
14 348 899,05 -551,05 
15 822 307,75 514,25 
16 516 937,85 -421,85 
17 780 509,4 270,6 
18 576 843,67 -267,67 
19 582 556,96 25,04 
20 642 548,88 93,12 
21 576 648,38 -72,38 
22 744 561,81 182,19 
23 336 796,17 -460,17 
24 582 220,5 361,5 
25 606 569,68 36,32 
26 195 640,75 -445,75 
27 408 54,72 353,28 
Periode ke-28 368,91  
TOTAL MAD 14,88 
MAPE 0,551174539 
Perhitungan juga dilakukan terhadap barang 
lainnya dan menghasilkan nilai MAPE berkisar 
dibawah 20%. 
 
II.3. Relasi Tabel 
Dalam aplikasi ini terdapat 3 tabel yang saling 
berelasi satu dengan yang lainnta 
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Gambar 2. Relasi Tabel 
 
III. PEMBAHASAN 
III.1. Pembahasan Algoritma 
Berikut ini adalah algoritma yang digunakan 
dalam program aplikasi peramalan ini 
 
If masukan data penjualan = Not Full Then 
Kembali masukan data penjualan 
Else  
Proses hitung Data Peramalan 
Proses hitung Error 
Proses hitung MAD 
Proses hitung Jumlah Penjualan 
Proses hitung Jumlah Data Peramalan 
Proses hitung Jumlah Error 
Proses hitung Jumlah MAD 
Proses hitung MAPE  
End If  
 
III.2. Hasil Implementasi Program 
 
Gambar 3. Tampilan Aplikasi 
 
IV. SIMPULAN 
Berdasarkan hasil pengujian, Metode Double 
Exponential Smoothing telah berhasil diterapkan 
sesuai dengan fungsi yang diharapkan dan hasil 
peritungan pada salah satu barang yaitu Jam 
Dinding 322, menghasilkan angka MAPE 
(Mean Absolute Precentage Error) sebesar 
0,551174539%. Dan pada saat dilakukan 
perhitungan pada barang lainnya, hampir semua 
barang memiliki angka MAPE (Mean Absolute 
Precentage Error) yang relatif kecil, yaitu tidak 
lebih dari 20%. Aplikasi ini dapat meramalkan 
jumlah produksi pada periode berikutnya 
dengan berdasarkan pada data penjualan di 
periode sebelumnya. Aplikasi ini dapat 
membantu pihak perusahaan seperti 
mempermudah bagian produksi untuk 
menentukan jumlah produksi dibulan 
berikutnya. 
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